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Issakov, Sergei (sünd. 8. okt. 1931 Narva-11. jaan. 2013 Tartu), filoloog, 
Tartu Ülikooli professor 
 
S. Issakov sündis Eestis Narva linnas. Tema isa, raudteemeister Sillamäe 
jaamas, areteeriti 1941. a. ning suri Unženski laagris; rehabiliteeritud 1962. 
S. Issakov käis koolis oma kodulinnas, kuid lõpuklassis (X klass) läks üle 
Kingissepa keskkooli Leningradi oblastis, mille lõpetas 1949. a. 
Samal aastal astus ta Tartu Ülikooli ajaloo-filoloogia teaduskonna vene keele 
ja kirjanduse osakonda. Üliõpilasaastatel oli ta ÜTÜ vene kirjanduse ringi 
esimees ning avaldas juba retsensioone ajakirjanduses. Sergei Issakov lõpetas 
ülikooli 1954. a. kiitusega. Ta jäi tööle vene kirjanduse kateedrisse, kus töötas 
esimesel aastal laborandina, kuid juba järgmisel, 1955. a. sai vanemõpetajaks. 
1963. a. kaitses Sergei Issakov Leningradi ülikooli juures 
kandidaadidissertatsiooni Прибалтика в русской литературе 1820-х – 
1860-х годов. Detsembris 1967. a. valiti ta vene kirjanduse kateedri dotsendi 
kohusetäitjaks (teaduskraad kinnitati 1970. a.). 1971-1973, olles vanema 
teadusliku töötaja ametis, õppis S. Issakov doktorantuuris. 1974 kaitses ta 
Tartus doktoriväitekirja teemal Русская литература в Эстонии в XIX веке. 
Detsembris 1976 valiti ta vene kirjanduse kateedri professori kohusetäitja 
kohale, professori kutse kinnitati 1978. a. 1980-1993 oli S. Issakov vene 
kirjanduse kateedri juhataja, 1993 läks üle aasta tagasi moodustatud slaavi 
filoloogia kateedrisse. 1997. aastast Tartu Ülikooli emeriitprofessor. 
Sergei Issakovi põhikursuseks ülikoolis oli NSV Liidu rahvaste kirjandus. 
Peale selle luges ta vene kirjanduse ajaloo mõningaid osi (vanavene kirjandus, 
vene XVIII ja XIX saj. kirjandus), slaavi kirjanduse ajalugu, eesti kirjanduse 
kursust vene filoloogidele, erikursust Venelased Eestis. Kultuuri ajalugu ja 
mõningaid teisi erikursusi vene-eesti kultuurisidemetest. 
Prof. Issakov pidas loenguid külalislektorina Soome kõrgkoolides, Vene keele 
suvekursustel Bergamos (Itaalia) ning mitmetes NSV Liidu ülikoolides ja 
instituudides. 
 
S. Issakovi teadustöö algas juba üliõpilaspäevil, kusjuures kujunes varakult 
välja tema põhiline teadussuund – vene - eesti kirjandus- ja kultuurisidemed. 
Valdkonna eriteemale – venelased Eestis on pühendatud mitu mahukat 
uurimust: Русские общественные и культурные деятели в Эстонии: 
Материалы к биографическому словарю. Т. I (до 1940 г.). Словник. 
Тарту, 1994; 2-е изд. Тарту 1996; Русские в Эстонии, 1918-1940 : 
Историко-культурные очерки. Тарту, 1996; kollektiivne monograafia 
Русское национальное меньшинство в Эстонской Республике(1918-1940). 
Тарту; СПб, 2001.  
S. Issakov hakkas esimesena uurima eestlaste kirjanduslikke- ja 
kultuurisidemeid teiste rahvastega. Tema sulest on ilmunud uurimusi ka eesti - 
bulgaaria, eesti - poola, eesti - läti, eesti - ukraina, eesti - valgevene, eesti - 
gruusia, eesti - armeenia, eesti - azerbaidžaani, eesti - tadžiki jm sidemete 
kohta.  
Erilise tähelepanu all on S. Issakovi töödes Tartu ülikooli teema – ta on 
käsitlenud Tartu ülikooli osa Vene impeeriumi rahvaste kultuuri ja teaduse 
arendamisel ja Tartu ülikooli kui eri rahvaste üliõpilaskeskust, ta kogus ja 
bibliografeeris Tartu ülikooli puudutavat memuaarkirjandust. 1989. a. ilmunud 
bibliograafias Материалы к библиографическому указателю мемуарной 
литературы о Тартуском университете on registreeritud 270 nimetust 11 
keeles. Ta on kaheköitelise raamatu Mälestusi Tartu ülikoolist (17.-19. 
sajand). Tln., 1986 ja Mälestusi Tartu ülikoolist, 1900-1944. Tln., 1992 
koostaja, eessõnade autor ja kommentaator.  
S. Issakov on teinud ulatuslikku tööd arhiiviotsingutel eesti kirjanduse, 
žurnalistika, ühiskonna- ja kultuurielu alal. Ja seda mitte ainult Eestis, vaid ka 
paljudes Venemaa arhiivides, kaasates uurimistööle arhiivides ka üliõpilasi. 
Selle tulemusena ilmus rida artikleid, mis olid pühendatud eelkõige tsaariaegse 
eesti kirjanduse, teatri ja raamatukogude tsensuurile. Suurem osa neist 
käsitlutest koondati hiljem kogumikku Arhiivide peidikuist (Tallinn, 1983). 
S. Issakovi teeneks on ka eesti kirjanduse tutvustamine vene lugejatele. Ta on 
kogumike Поэты Эстонии (Л., 1974) ja Эстонская новелла XIX-XX веков ( 
Л., 1975) sissejuhatavate artiklite ja kommentaaride autor ning terve rea eesti 
kirjanike – O. Luts, E. Vilde, M. Traat, J. Kross, A. Hint, R. Sirge jt teoste 
vene- ja ukrainakeelsete tõlgete ees- või järelsõnade koostaja. Samaaegselt 
tutvustas ta ajalehtede ja ajakirjade veergudel aktiivselt eesti lugejatele vene ja 
teiste NSV Liidu rahvaste kirjandust ja kultuuri. 
Eestlaste ja Eestimaa venelaste kultuuri on S. Issakov peegeldanud nii vene kui 
ka ukraina kirjandusleksikonides; eesti entsüklopeediates on tema kirjutatud 
peaaegu kõik NSV Liidu rahvaste kirjandust puudutavad artiklid ja suurem osa 
vene kirjanduse käsitlustest. 
S. Issakovi tööde bibliograafia sisaldab üle 900 nimetuse 14 keeles. 
 
Teadus- ja õppetöö kõrval täitis prof. S. Issakov rohkeid ühiskondlikke 
kohustusi. Ta oli ÜTÜ vene kirjanduse ringi teaduslik juhendaja, 
üliõpilastööde vastutav toimetaja, vene koolide kirjandusolümpiaadide 
vastutav organisaator, ülikooli ajaloo komisjoni liige, ülikooli raamatukogu 
nõukogu liige, Eesti Kultuurifondi Presiidiumi liige jm. 1995 valiti S. Issakov 
Eesti Riigikogusse, kus ta oli Kultuurikomisjoni liige. Ta on valitud mitme 
ühiskondliku organisatsiooni juhatusse nagu Integratsioonifondi Nõukogu, 
Eesti Kultuurkapitali Kirjanduse Sihtkapitali komisjon. S. Issakov oli üks 
Vene Uurimiskeskuse loomise initsiaatoreid; selle keskuse eesmärgiks on 
uurida Eestimaa venelaste ajalugu ja nüüdisaegset elu. 
 
1997. a. andis S. Issakov raamatukogule üle osa oma arhiivist - 1950.–1990.-
tel aastatel ilmunud ja trükis ilmumata tööde käsikirjad ning töömaterjalid, 
samuti väikese osa materjalidest, mis kajastavad S. Issakovi loengulist 
tegevust külalislektorina. Kuna prof. Issakov jätkab aktiivset teaduslikku ja 
ühiskondlikku tegevust ja tema isiklik arhiiv täieneb pidevalt, otsustati 
korraldata üleantud osa isikuarhiivi esimese nimistuna (Fond 157, nim. 1). 
Käsikirjad olid fondimoodustaja poolt süstematiseeritud, mappidesse 
paigaldatud ja pealkirjastatud. Kuigi arhiivi läbitöötamise käigus vanad mapid 
asendati arhiivimappidega, arvestati säilikute bibliograafiliste kirjete 
koostamisel fondimoodustaja pealkirjadega ja püüti neid võimalusel mitte 
muuta. 
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Беззубов, В., Коор, М. Краткий очерк жизни и деятельности С. Г. 
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исследовательского центра в Эстонии. Вып. 1. Таллинн, 2001. С. 4-11. 
 
Введение 
 
 
Исаков Сергей Геннадиевич (8 октября 1931, Нарва-11 янв. 2013, Тарту ), 
филолог, профессор Тартуского университета  
 
С. Г. Исаков родился в Эстонии в городе Нарва. Отец, железнодорожный 
мастер на ст. Силламяэ, был арестован в 1941 г. и умер в Унженском лагере, 
реабилитирован в 1962 г. 
В школу С. Исаков ходил в своем родном городе, но в выпускной, 10-й 
класс, перешел в Кингисеппскую среднюю школу (Ленинградская область), 
которую и закончил в 1949 г. 
В том же году С. Исаков поступил на отделение русского языка и 
литературы историко-филологического факультета Тартуского 
университета. В студенческие годы он был председателем кружка русской 
литературы Студенческого научного общества и уже выступал с рецензиями 
в печати. После окончания с отличием университета в 1954 г. С. Исаков был 
оставлен при кафедре русской литературы. Первый год он работал 
лаборантом, но уже со следующего, 1955 г. стал старшим преподавателем. В 
1963 г. С. Исаков защитил при Ленинградском университете кандидатскую 
диссертацию Прибалтика в русской литературе 1820-х – 1860-х годов. В 
1967 г. он был избран по конкурсу и.о. доцента кафедры русской литературы 
(утвержден в научном звании в 1970 г.). В 1971-1973 гг. С. Исаков занимался 
в докторантуре в должности старшего научного сотрудника. В 1974 г. 
защитил в Тарту докторскую диссертацию Русская литература в Эстонии в 
XIX веке. В декабре 1976 г. избран и.о. профессора кафедры русской 
литературы и с 1978 г. утвержден в этой должности. С 1980 по 1993 был 
заведующим кафедрой.  
В 1993 г. С. Исаков переходит на основанную в 1992 г. кафедру славянской 
филологии. С 1995 по 1999 работает на полставки экстраординарным 
профессором. С 1997 г. С. Исаков профессор-эмеритус. 
Основным лекционным курсом проф. С. Исакова была Литература народов 
СССР. Кроме того он читал несколько разделов курса История русской 
литературы (древнерусская литература, русская литература XVIII и первой 
половины XIX вв.), историю славянских литератур, эстонскую литературу 
для русистов, спецкурс Русские в Эстонии. История культуры и ряд 
спецкурсов по русско-эстонским литературным связям. 
С. Исаков преподавал также в вузах Финляндии, на Летних курсах русского 
языка в Бергамо (Италия), выступал с лекциями во многих университетах и 
институтах СССР. 
 
Научная деятельность проф. С. Исакова началась еще в студенческие годы, 
причем довольно рано определились основные направления его 
исследований – русско-эстонские литературные и культурные связи. Особая 
тема – русские в Эстонии, которой посвящены несколько объемистых 
исследований: Русские общественные и культурные деятели в Эстонии: 
Материалы к биографическому словарю. Т. I (до 1940 г.). Словник. Тарту, 
1994; 2-е изд. Тарту 1996; Русские в Эстонии, 1918-1940 : Историко-
культурные очерки. Тарту, 1996; коллективная монография Русское 
национальное меньшинство в Эстонской Республике( 1918-1940). Тарту; 
СПб, 2001. С. Исаков является основоположником изучения литературных и 
культурных связей эстонцев с другими народами. Он автор многих работ по 
эстонско-болгарским, эстонско-польским, эстонско-латышским, эстонско-
украинским, эстонско-белорусским, эстонско-грузинским, эстонско-
армянским, эстонско-азербайджанским, эстонско-таджикским и т.д. 
литературным и культурным связям. До него эта область была совершенно 
не изучена.  
Особую группу в цикле исследований С. Исакова составляют работы, 
посвященные роли Тартуского университета в развитии культуры и науки 
народов Российской империи и истории национальных студенческих 
культурных очагов в Тарту. С. Исаков проводил также большую работу по 
собиранию и библиографированию мемуарной литературы, посвященной 
Тартускому униветситету. В вышедшаей в 1989 г. библиографии 
Материалы к библиографическому указателю мемуарной литературы о 
Тартуском университете зарегистрировано 270 наименований на 11 языках. 
Он является составителем, автором предисловий и комментариев двух томов 
воспоминаний, вышедших на эстонском языке – Mälestusi Tartu ülikoolist 
(17.-19. sajand). Tln., 1986; Mälestusi Tartu ülikoolist, 1900-1944. Tln., 1992. 
Следующий круг научных исследований С. Исакова связан с его архивными 
изысканиями в области истории эстонской литературы, журналистики, 
общественной и культурной жизни. В поисках новых материалов он работал 
не только в эстонских. но и во многих российских архивах. К работе в 
архивах были привлечены и студенты. Итогом этих архивных разысканий 
явился цикл статей и сообщений, прежде всего посвященных цензуре 
дореволюционной эстонской печати, театра и библиотек. Значительная часть 
этих работ позже вошла в книгу Arhiivide peidikuist.Tl., 1983. 
С. Исаков много сделал для знакомства русских читателей с эстонской 
литературой. Он – автор вступительных статей и комментариев к сборнкам 
Поэты Эстонии. Л., 1974 в малой серии авторитетной Библиотеки поэта и 
Эстонская новелла XIX-XX веков. Л., 1975, а также автор предисловий и 
послесловий к русским и украинским переводам ряда эстонских авторов – 
О. Лутс, Э. Вильде, М. Траат, Я. Кросс, А. Хинт, Р. Сирге. Одновременно он 
активно знакомил эстонских читателей на страницах газет и журналов с 
русской культурой и литературой, также с другими литературами народов 
Советского Союза. 
Культуру Эстонии и ее русского национального меньшинства С. Исаков 
представлял как на страницах российских, так и украинских литературных 
справочников, в эстонских энциклопедиях им написаны почти все статьи по 
литературам народов СССР и ряд статей по русской литературе.  
Библиография трудов проф. С. Исакова насчитывает более 900 
наименований на 14 языках.  
Наряду с преподавательской и научной деятельностью С. Исаков вел 
общественную и организаторскую работу. Он был научным руководителем 
кружка русской литературы Студенческого научного общества, 
ответственным редактором студенческих работ, ответственным 
организатором литературных олимпиад школьников Эстонии по русским 
школам, членом комиссии по истории университета, Совета библиотеки 
университета, членом президиума правления Эстонского фонда культуры и 
т.д. В 1995 г. С. Исаков был избран в Рийгикогу и входил в Комиссию по 
культуре. Как влиятельное и доверенное лицо С. Исаков избирался в 
правление ряда общественных организаций, таких как Совет фонда 
интеграции, комиссия Целевого капитала по литературе Культурного 
капитала Эстонии (Eesti Kultuurkapitali Kirjanduse Sihtkapital). Он был также 
одним из инициаторов создания Русского исследовательского центра в 
Таллине, целью которого является изучение истории и современного 
положения русских в Эстонии. 
 
В 1997 г. проф. С. Исаков передал библиотеке ТУ часть своего архива, 
некоторые материалы были добавлены в 2003 году. Переданы были 
рукописи опубликованных и неопубликованных статей за 1950-е – 1990-е гг. 
и рабочие материалы к ним, также небольшая часть материалов, 
отражающая преподавательскую деятельность проф. С. Исакова. Поскольку 
проф. С. Исаков продолжает вести активную научную и общественную 
деятельность и его личный архив постоянно растет и дополняется, решено 
было описать уже переданные материалы как опись 1 личного архива 
С. Г. Исакова (Fond 157, nim.1). Рукописи были систематизированы 
фондообразователем, уложены в папки и надписаны. Хотя при обработке 
папки были заменены на архивные, составленные фондообразователем 
надписи учитывались при библиографическом описании единиц хранения и 
по возможности не изменялись. 
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I Научная деятельность 
 
1. Библиография работ С. Г. Исакова 
 
 
1  Профессор С. Г. Исаков: Библиограф. указатель. 1953-1990 / Сост. 
М. Коор. Тарту, 1991.- 119. с. Печатное издание. 
 
2 Kоор, М. Библиография работ С. Г. Исакова за 1991-2001 гг. // Труды 
русского исследовательского центра в Эстонии. Таллинн, 2001. С. 12-40. 
Печатное издание. 
 
2. Русско-прибалтийские связи 
 
2.1. Рецепция русской литературы и культуры в прибалтийско-немецкой 
печати 
 
 
3 Исаков, С.Г. 
Материалы по русской литературе и культуре на страницах немецкой 
прибалтийской печати начала XIX века. Машинопись с рукописн. испр. 
[1966] 
116 л. 
Опубл.: Учен. зап. Тарт. ун-та. 1966. Вып. 184: Тр. по рус. и слав. 
филологии, 9. Литературоведение. С. 142-202. 
 
4 Исаков, С. Г.  
Esthonia и Der Refraktor (1836-1837) как пропагандисты русской 
литературы. Машинопись. 
[1971] 
 39 л. 
Опубл.: Учен. зап. Тарт. ун-та. 1971. Вып. 266: Тр. по рус. и слав. 
филологии, 18. Литературоведение. С. 16-52. 
 
5 Исаков, С. Г.  
Русская культура и литература на страницах немецких прибалтийских 
журналов 1810 – 1830-х годов. Машинопись с рукописн. испр. 
 [1973] 
 73 л.  
Опубл.: Учен. зап. Тарт. ун-та. 1973. Вып. 306: Тр. по рус. и слав. 
филологии, 21. Литературоведение. С. 392-430. 
 
6 Исаков, С. Г.  
Материалы по русской литературе и культуре на страницах немецкой 
прибалтийской печати начала XIX века. Рабочие заметки. Рукописн. и 
машинописн. 
 Середина 1960-х – середина 1970-х гг. 
 1 папка 
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2.2. Русско-эстонские культурные и литературные связи 
 
2.2.1. Материалы докторской диссертации. Защита диссертации 
 
 
7 Исаков, С. Г.  
Русская литература в Эстонии в XIX в. Рабочие заметки к 
докторской диссертации. 
Конец 1960-х – начало 1970-х гг. 
1 папка 
 
8 Материалы по защите докторской диссертации С. Г. Исакова 
Русская литература в Эстонии в XIX в.: протокол заседания Ученого 
Совета Тартуского ун-та, выступления С. Г. Исакова, отзывы на 
диссертацию, газетные вырезки и др. Манинописн. и рукописн. 
1974 
99 л. 
На рус. и эст. яз. 
 
2.2.2. Статьи и рабочие материалы 
 
 
9 Исаков, С. Г. 
Декабристы и Эстония. Рукописи статей. Машинописн. с 
рукописн. испр. и рукописн. 
 [1950-е – 1970-е гг.] 
  120 л. 
 
10 Исаков, С. Г. 
Декабристы и Эстония.Рабочие заметки, библиография, газетная 
вырезка. 
 [1950-е гг.] 
 1 папка 
 
11 Исаков, С. Г. и Лотман, Ю. М. 
  Новый перевод героического эпоса. Машинопись. 
 [1966] 
 12 л. 
 Опубл. на эст. яз.: Keel ja Kirjandus.1966. Nr 3. Lk. 188-191. 
 
12 Исаков, С. Г. 
М. Горький и Эстония. Рукописи статей. Манинописн. и 
рукописн. 
1967 –1970 
118 л. 
Л. 1-7: Письма Н. Андрезена С. Г. Исакову. 24 ноября 1966 – 9 
авг. 1970. Таллинн. 
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13 Исаков, С. Г. 
М. Горький и Эстония. Рабочие заметки, библиография, газетные 
вырезки. 
  1960-е гг. - 1983 
  1 папка 
  На рус. и эст. яз. 
 
 
14 Исаков, С. Г. 
О рецепции творчества И. С. Тургенева в Эстонии. Варианты 
статьи. Рукописн. и машинописн.  
  1968 
  53 л. 
  Опубл. на эст. яз.: Keel ja Kirjandus. 1968. Nr 12. Lk. 717-724. 
 
15 Исаков, С. Г. 
Рецензия на рукопись А. Гидони и Е. Кривошеева Игорь 
Северянин в Эстонии. Машинопись с рукописн. испр.  
 [1960-е гг.] 
  9 л. 
 
16 Исаков, С. Г. 
Первое обращение к русской драматургии. К 100-летию 
эстонского театра. Машинопись. 
[1970] 
5 л. 
 
17 Исаков, С. Г. 
Об отношении передовой русской общественности к 
«русификации» и особому остзейскому режиму. Рукописи статей и 
рабочие заметки. Машинописн. и рукописн. 
[Около1970] 
  27 л. 
 
18 Исаков, С. Г. 
Статьи, посвященные связям эстонских и русских 
революционеров. Машинописн. и рукописн. 
[Около1970 - 1972]  
  14 л. 
 
19 Исаков, С. Г. 
Н. А. Некрасов и эстонская литература. Рукописи статей. 
Машинописн. 
  1971 
  29 л. 
 Л. 1-3: Письма из Ереванского ун-та по поводу участия 
С. Г. Исакова во всесоюз. конф. Традиции Н. А. Некрасова и 
многонациональная советская литература. 28 сент. – 11 окт. 1971. 
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20 Исаков, С. Г. 
Н. А. Некрасов и эстонская литература. Рабочие заметки, 
библиография, газетная вырезка. 
  1971 
  1 папка 
  На рус. и эст. яз. 
 
 
21 Исаков, С. Г. 
Л. Андреев и Эстония. Рукописи опубл. статей. Машинописн. и 
рукописн.  
  [1971, 1975] 
  51 л. 
 Л. 51: Рецензия З. Г. Минц на статью В. И. Беззубова и 
С. Г. Исакова Творчество Леонида Андреева в Эстонии. [1975]. 
 
 
22 Исаков, С. Г. 
Л. Андреев и Эстония. Рабочие заметки, библиография, газетная 
вырезка. 
  1970-е гг. 
  1 папка 
На рус. и эст. яз. 
 
 
23 Исаков, С. Г. 
Вахтанговцы в Таллине в 1923 г. К 50-летию театра им. 
Е. Вахтангова. Рукопись статьи и рабочие материалы. Машинописн. и 
рукописн.  
  [1971] 
  27 л. 
 
 
24 Исаков, С. Г. 
А. Н. Островский и Эстония. Рукописи опубл. статей и рабочие 
материалы. Машинописн. и рукописн.  
  1973 
  56 л. 
  На рус. и эст. яз. 
  Л. 38-42: Статья В. И. Беззубова Ootamatu Ostrovski. 
 
25 Исаков, С. Г. 
У истоков русско-эстонских литературных связей. Машинопись. 
1975 
25 л. 
Л. 1-3: Рецензия Л. С. Сидякова и И. Я. Бергмана 
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26  Исаков, С. Г. 
Леонид Соболев и Эстония. Машинопись. 
1977 
11 л. 
Л. 6-11: Ксерокопия рассказа Л. Соболева «Ленин» в Ревеле. 
Опубл.: Сов. Эстония. 1977. 13 ноября. 
 
 
27 Исаков, С. Г. 
О преподавании русского языка в эстонских народных школах до 
реформ 1880-х гг. Рукопись статьи и рабочие материалы. Машинописн. и 
рукописн. 
  [1977] 
  10 л. 
 Опубл.: Основные черты развития учебного процесса в народных 
школах Прибалтики: Материалы конф. Таллинн, 1977. С. 43-50. 
 
28 Исаков, С. Г. 
Л. Толстой и Эстония. Рукописи опубл. статей. Машинописн. и 
рукописн. 
  1978 
  153 л. 
 Л. 1: Письмо редакции журнала Keel ja Kirjandus (Olev Jõgi) 
С. Г. Исакову. 1 июня 1978. Таллинн.  
 
29 Исаков, С. Г. 
Л. Толстой и Эстония. Рабочие заметки, библиография, газетная 
вырезка. 
  [1970-е гг.] – 1981 
  1 папка 
  На рус. и эст. яз. 
 
30 Исаков, С. Г. 
Эстония в творчестве Н. С. Лескова. К 150-летию со дня 
рождения писателя. Машинопись. 
  [1981] 
  5 л. 
  Опубл.: Сов. Эстония. 1961. 13 фев. 
 
31 Исаков, С. Г. 
Основные проблемы изучения русско-эстонских литературных 
связей. Доклад на VI весеннем семинаре по рус. яз. и литературе в ун-те 
Ювяскюля (Финляндия). Черновая рукопись. 
Март 1984 
12 л. 
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32 Исаков, С. Г. 
Рецепция наследия русских революционных демократов в 
Эстонии в конце XIX – начале XX в. Рукопись статьи и рабочие заметки. 
Машинописн. и рукописн. 
  1984-1988 
  54 л. 
  Л. 1: Письмо К. В. Айвазяна С. Г. Исакову. 6. янв. 1988. 
 Опубл.: Чернышевский и литература народов Советского Союза. 
Ереван, 1988. С. 375-391. 
 
 
33 Исаков, С. Г. 
Ф. Туглас и русская литература. К 100-летию со дня рождения 
писателя. Машинопись. 
  [1986] 
  14 л. 
  Опубл.: Таллинн. 1986. Nr 1. C.79-84 
 
 
34 Исаков, С. Г. 
В. Маяковский и эстонская литература. Рукописи опубл. статей. 
Машинописн. 
  [1983] 
  74 л. 
 
 
35 Исаков, С. Г. 
В. Маяковский и эстонская литература. Рабочие заметки, 
библиография. 
  1980-е гг. 
  1 папка 
 
 
36  Материалы международной научной конференции Достоевский и 
Эстония: программа и тезисы докладов. Компьютерная распечатка. 
   Ноябрь 1996. Таллинн 
  IV, 39 л. 
 
 
37  А. С. Пушкин и Эстония. Сборник статей к 200-летию со дня 
рождения поэта. Составитель и науч. ред. проф. С. Г. Исаков. 
Компьютерная распечатка и рукописн. 
  1999. Тарту 
  118 л. 
  Опубл.: Тарту, 1999. 
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2.3. Российская цензура эстонских книг 
 
38 Исаков, С. Г. 
О цензурной политике царизма в отношении эстонской 
периодической печати во второй половине XIX века. (По 
неопубликованным архивным материалам). Рукопись статьи. 
Машинописн. и рукописн. 
  [1965] 
  35 л. 
 
39 Исаков, С. Г. 
Цензура эстонской печати и театра. Статьи на основе 
ленинградских архивных материалов. Машинописн. и рукописн. 
  1965-1969 
  109 л.  
 
40 Исаков, С. Г. 
Материалы по истории эстонской литературы, печати и театра в 
ленинградских архивах. Обзор. Машинопись с рукописн. испр. 
  [1965] 
  29 л. 
  Л. 29: Заметка Ю. М. Лотмана. 
 
 
41 Исаков, С. Г. 
Царская цензура в борьбе за «чистоту» репертуара эстонского 
театра. (По неопубл. архивным источникам). Машинопись с рукописн. 
испр. 
  [1965-1966] 
  54 л. 
  Опубл. на эст. яз.: Looming. 1966. Nr 8. Lk. 1295-1302. 
 
 
42 Issakov, Sergei ja Jansen, Ea 
Uusi andmeid võitlusest Jakobsoni Sakala ümber. Masinakiri 
E. Janseni parandustega. 
  1966 
  I, 35 l. 
  L. I: E. Janseni kiri S. Issakovile. 22. aug. 1966. Tallinn. 
  Publ.: Keel ja Kirjandus. 1967. Nr 1. Lk. 6-20. 
 
 
43 Исаков, С. Г. 
Третья цензура. Библиотечная цензура эстонских книг в 
Российской империи в XIX – начале XX в. Варианты статьи (на рус. и 
эст. яз.). Машинописн. с рукописн. испр. 
  1979 
  127 л. 
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44 Исаков, С. Г. 
Третья цензура. Рабочие заметки к статье. 
1979 
1 папка 
 
2.4. Русские в Эстонии 
 
 
45 Исаков, С. Г. 
Рецензия на роман Р. Титова Земля под ногами и сборник 
рассказов Г. Васильева Кто скажет?. Машинописн. 
  1972 и б.г. 
  15 л. 
 
 
46 Исаков, С. Г. 
  Ю. Шумакову – 70. Машинопись с рукописн. испр.  
  25 апр. 1972, [1974] 
  11 л. 
 Л. 5-6: Письмо О. М. Киви С. Г. Исакову. 25 апр. 1972. Таллинн. 
Рукописн. 
  Опубл. на эст. яз.: Edasi. 1974. 22. sept. 
 
 
47 Исаков, С. Г. 
  У соседей. Беглые заметки. Машинопись. 
  [1993] 
  7 л. 
 
 
48  Материалы международной конференции Русская, украинская и 
белорусская эмиргация в Чехословакии между двумя мировыми войнами. 
(14-15 авг. 1995. Прага): программы конф., доклад С. Г. Исакова Связи 
русской общины в Эстонии с Пражским центром российской эмиграции 
в 1920-е – 1930-е гг., статья С. Г. Исакова о конф., рабочие заметки. 
Машинописн., рукописн., печатные. 
  1994-1995 
  43 л. 
  Л. 27: Фотография. 
 
49 Исаков, С. Г. 
Русская периодическая печать в Эстонии в XIX в. Варианты 
статьи и рабочие материалы. Машинописн. и рукописн. 
  Первая пол. 1990-х гг. 
  113 л. 
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50 Исаков, С. Г. 
Лаврецовский музей в Нарве и его основатели. Историко-
культурный очерк. Рукопись статьи и рабочие материалы. Машинописн. 
и рукописн. 
  Первая пол. 1990-х гг. 
  115 л. 
  На рус. и эст. яз. 
  Л. 1-9: Письма С. Г. Исакову; л. 6-8: фотографии музея. 
 
51 Исаков, С. Г. 
Зинаида Юрьевская, певица из Тарту. Варианты статьи и рабочие 
материалы. Машинописн. и рукописн. 
  Первая пол. 1990-х гг. 
  51 л. 
  На рус. и эст. яз. 
  Л. 1: Фотография З. Юрьевской. 
 
52 Исаков, С. Г. 
Русские в Эстонии (1918-1940). Историко-культурные очерки. 
Машинописн. и печатный текст с рукописн. испр. 
  1996. Тарту 
  Л. 1-235 
  Монография опубл.: Тарту, 1996. 
 
53 Исаков, С. Г. 
Русские в Эстонии (1918-1940). Историко-культурные очерки. 
Машинописн. и печатный текст с рукописн. испр. 
  1996. Тарту 
  Л. 236-488 
  Монография опубл.: Тарту, 1996. 
 
 
54 Исаков, С. Г. 
Русская печать в Эстонии (1918-1940). Рецензия на книгу 
О. Фигуновой и рабочие заметки. Рукописн. и машинописн. 
  [1998] 
  131 л. 
 Л. 1: Письмо редакции журнала Даугава С. Г. Исакову. 6 сент. 
1998. Рига. 
  Опубл.: Рига, 1999. 
 
 
55 Исаков, С. Г. 
Книга полезная, но с изъянами… Рецензия на книгу: 
Гайнуллин, М., Бобылева, В. Эстонская Пушкиниана. Таллинн, 1999. 
Компьютерная распечатка. 
1999 
12 л. 
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56 Исаков, С. Г. 
 
Как отмечали рождественские праздники в Тарту и тартуском 
уезде сто лет тому назад. Черновая рукопись. 
   1990-е гг. 
 9 с. 
 
3. Культурные и литературные связи Эстонии с др. народами 
 
3.1. Обзоры общего характера 
 
57  Исаков, С. Г. 
О литературных и культурных связях эстонцев с другими 
народами нашей страны (до 1940 г.). Тезисы доклада, варианты статьи, 
резюме. Машинописн. с рукописн. испр. 
  1964-1965 
  131 л. 
  На рус., эст., нем. яз. 
 Л. 1: Письмо редакции журнала Известия Академии Наук 
Эстонской ССР С. Г. Исакову. 9 апр. 1965. Таллинн. На эст. яз. 
Опубл.: Известия Академии Наук Эстонской ССР. Сер. Обществ. 
наук. 1965. Nr 3. С. 361-378. 
 
58 Исаков, С. Г. 
Сквозь годы и расстояния. Из истории культурных связей 
Эстонии с Украиной, Грузией и Латвией в XIX – начале XX века. 
Украина и Эстония. Машинопись. с рукописн. испр. 
  1967 
  Тит. л., л. I-V, I-VI, 1-157 
  Сохранена пагинация автора. 
  Монография опубл.: Таллинн, 1969. 
 
59 Исаков, С. Г. 
Сквозь годы и расстояния. Из истории культурных связей 
Эстонии с Украиной, Грузией и Латвией в XIX – начале XX века. Грузия 
и Эстония. Машинопись. с рукописн. испр. 
  1967 
  Л. 158-273. 
  Монография опубл.: Таллинн, 1969. 
 
60 Исаков, С. Г. 
Сквозь годы и расстояния. Из истории культурных связей 
Эстонии с Украиной, Грузией и Латвией в XIX – начале XX века. Латвия 
и Эстония. Машинопись. с рукописн. испр. 
  1967 
  Л. 274-516 
  Опубл.: Таллинн, 1969. 
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61 Исаков, С. Г. 
Переводы из литератур народов СССР: взгляд в прошлое и 
будущее. Машинопись. 
  [1979] 
  32 л. 
  Опубл. на эст. яз.: Sirp ja Vasar. 1979. 22. juuni, 29. juuni, 6. juuli. 
 
62 Исаков, С. Г. 
Переводы из литератур народов СССР: взгляд в прошлое и 
будущее. Рабочие заметки, библиография. 
[1979] 
1 папка 
 
63   Письма С. Г. Исакову от переводчиков Мерике Пау и Малл Йыги 
в связи с его статьей Переводы из литератур народов СССР. Рукописн. 
и машинописн. 
6 мая 1979 – 14 июня 1979. Таллинн 
  5 л.  
  На рус. и эст. яз. 
 
64  Исаков, С. Г. 
Литературные связи эстонцев с другими народами. Рукописи 
статей. Машинописн. 
  1970-е гг. 
  19 л. 
 
3.2. Эстонско-латышские связи 
 
65 Исаков, С. Г. 
Эстонско-латышские связи. Рукописи статей. Машинописн. 
1965 – 1977 
31 л. 
 
66 Исаков, С. Г. 
Эстонско-латышские связи. Рабочие заметки, газетные вырезки. 
1960-е – 1980-е гг. 
1 папка 
На рус., эст., латышском яз. 
 
3.3. Эстонско-болгарские связи 
 
67 Исаков, С. Г. 
Эстонско-болгарские исторические, культурные и литературные 
связи. Рукописи статей. Машинописн. и печатные. 
1960-е – 1970-е гг. 
  153 л.  
  На рус. и эст. яз. 
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68  Исаков, С. Г. 
Эстонско-болгарские исторические, культурные и литературные 
связи. Рабочие заметки, библиография, газетные вырезки и др. 
Рукописн., машинописн., печатные. 
1 папка 
На рус., эст., болг. яз. 
 
69  Переписка С. Г. Исакова с Велчо Велчевым и Л. Величковой в 
связи с его исследованиями по теме Эстонско-болгарские исторические, 
культурные и литературные связи. Машинописн. и рукописн.  
  23 мая 1977 – 27 ноября 1977, 3 дек. 1978. София 
  13 л. 
На рус. и болг. яз. 
  Л. 7-10: Перевод эст. стихов на болг. яз. 
 
70 Исаков, С. Г. 
Юхан Вяльяотс. Эстонский революционер в Болгарии. Черновая 
рукопись. 
  1979 
  Тит. л., 101 с. 
  Опубл. на эст. яз.: Таллинн, 1981, на болг. яз. : София, 1983. 
 
71 Исаков, С. Г. 
Статьи о Юхане Вяльяотсе; Рецензия на литературный сценарий о 
Ю. Вяльяотсе. Машинописн.  
[1977 – 1979] 
30 л. 
 
72 Исаков, С. Г. 
Юхан Вяльяотс в Болгарии. Рабочие заметки по теме. 
Машинописн. и рукописн. 
   2-я пол. 1970-х гг. 
  1 папка 
 
3.4. Эстонско-украинские связи 
 
73 Исаков, С. Г. 
Из истории украинско-эстонских литературных и культурных 
связей. Обзор. Машинопись с рукописн. испр. 
[1960-е гг] 
73 л. 
 
74 Исаков, С. Г. 
Статьи по украинско-эстонским литературным и культурным 
связям. Рукописн., машинописн., печатные. 
  1960-е – 1980-е гг. 
  93 л. 
  На рус. и эст. яз. 
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75 Исаков, С. Г. 
П. Грабовский и Эстония. Рукописи статей. Машинописн. и 
рукописн. 
  [1964] 
  41 л. 
 
 
76 Исаков, С. Г. 
Т. Г. Шевченко и Эстония. Рукописи статей. Машинописн., 
газетная вырезка. 
  1964 
  30 л.  
  На рус. и эст. яз. 
 
 
77 Исаков, С. Г. 
Панас Мирный и его роман. Послесловие к эст. изданию романа 
П. Мирного Гулящая. Машинопись. 
  [1975] 
  21 л.  
  Опубл.: Mõrnõi, P. Libu.Tallinn, 1975. Lk. 561-573. 
 
 
78 Исаков, С. Г. 
Эстонско-украинские культурные и литературные связи. 
Программы науч. конф., рабочие заметки, фотографии и т.д. Рукописн., 
машинописн., печатные. 
  1960-е – 1980-е гг. 
  1 папка 
  На рус. и эст. яз. 
 
 
79  Эстонско-украинские культурные и литературные связи. Газетные 
вырезки. 
  1961 – 1976 
  1 папка 
  На укр., рус., эст. яз. 
 
80  Письма С. Г. Исакову в связи с его исследованиями и 
публикациями по теме Эстонско-украинские культурные и 
литературные связи. Машинописн. и рукописн.  
  4 янв. 1957, 24 окт. 1968 – 18 апр. 1972 
  41 л. 
  На рус. и эст. яз. 
 Авторы писем: Державна публiчна бiблiотека УРСР, 
К. Т. Шевченко, А. Ставицкий, Л. А. Пономаренко, редакция Украинской 
Советской Энциклопедии, А. Каалеп. 
  Л. 13-25: Фотографии 
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81 Назаренко, Юрий Иванович 
Письма С. Г. Исакову. Машинописн., с подписью. 
  17 ноября 1974 – 22 сент. 1975. 
  25 л.  
  О днях эстонской литературы и искусства на Украине. 
 
 
3.5. Эстонско-белорусские связи 
 
82 Исаков, С. Г. 
Народные песняры Белоруссии и Эстонии. Машинопись. 
Март 1982. Тарту 
I, 17 л.  
Л. I: Копия письма С. Г. Исакова Вал. Ковтуну. 20 марта 1982. 
Тарту. 
 
83 Исаков, С. Г. 
Классики белорусской литературы Янка Купала и Якуб Колас на  
эстонском языке. Библиография, рабочие заметки, газетная вырезка. 
  Около 1982 
  1 папка 
  На рус. и эст. яз. 
  Загл. ед. хр. дано автором на папке с материалами. 
 
3.6. Связи Эстонии с народами Закавказья, Средней Азии и Казахстана 
 
84 Исаков, С. Г. 
Первые переводы из литератур народов Закавказья, Средней Азии  
 и Ирана на эстонский язык. Машинопись. 
  [1968] 
  25 л.  
 Опубл.: Учен. зап. Тарт. ун-та. 1968. Вып. 201: Тр. по 
востоковедению, I. С. 312-330. 
 
85 Исаков, С. Г. 
Эстонско-армянские культурные и литературные связи. Рукописи 
статей. Машинописн. и печатные. 
  1960-е гг. – 1988 
  194 л. 
  На рус. и эст. яз. 
 
86 Исаков, С. Г. 
Эстонско-армянские культурные и литературные связи. 
Библиография, рабочие заметки, газетные вырезки. 
  [1960-е – 1980-е гг.] 
  1 папка 
  На рус. и эст. яз. 
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87  Письма С. Г. Исакову в связи с его исследованиями и 
публикациями по теме Эстонско-армянские культурные и 
литературные связи.  
  23 авг. 1964 – 25 авг. 1969. Ереван, Таллинн, Москва 
  19 л. 
  Авторы писем: Т. Сотничкян?, О. М. Киви, А. Шариф. 
 
88 Исаков, С. Г. 
Из истории эстонско-грузинских культурных и литературных 
связей. Рукописи статей. Рукописн. и машинописн. 
  [1960.е гг.] – 1990 
  95 л. 
 
 
89 Исаков, С. Г. 
Эстонско-грузинские культурные и литературные связи. Рабочие 
заметки, библиография, газетные вырезки и др. Машинописн. и 
печатные. 
  1960-е - 1980-е гг. 
  1 папка 
  На рус., эст., груз. яз. 
 
 
90 Музей дружбы народов. Тбилиси. 
Программы научной сессии музея (8 – 14 мая 1978), статья 
С. Г. Исакова об участии в сессии, газетные вырезки и книги, 
посвященные деятельности музея. Машинописн. и печатные. 
  1978 
  1 папка 
  На рус. и груз. яз. 
 
 
91 Исаков, С. Г. 
Из истории эстонско-азербайджанских литературных связей. 
Рукописи статей. Машинописн. 
  1970-е гг. 
  52 л. 
 Л. 1-3: Письмо Вагифа Арзуманова С. Г. Исакову. 9 дек. 1977. 
Баку; л. 4: письмо редакции журнала Keel ja Kirjandus (Оlev Jõgi) С. Г. 
Исакову. 28 марта 1978. Таллинн. 
 
 
92 Исаков, С. Г. 
Из истории эстонско-азербайджанских литературных связей. 
Библиография, рабочие заметки, газетные вырезки. 
  1970-е гг. 
  1 папка 
  На рус. и эст. яз. 
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93 Исаков, С. Г. 
Эстонско-таджикские литературные связи. Рукописи статей. 
Машинописн. и рукописн. 
  1979 
  61 л. 
 
94 Исаков, С. Г. 
Эстонско-таджикские литературные связи. Библиография, 
рабочие заметки, газетные вырезки и др. 
  1979 
  1 папка 
 
 
95  Письма С. Г. Исакову в связи в его исследованиями по теме 
Эстонско-таджикские литературные связи. 
  15 фев. 1979 – 27 авг. 1979 
  10 л. 
  На рус. и эст. яз. 
 Авторы писем: Хальянд Удам, Равшан Рахманов, Феликс 
Ташмухамедов. 
 
 
96 Исаков, С. Г. 
Эстонско-узбекские литературные связи. Рабочие заметки, 
библиография, автореферат канд. дис. Н. Ахмедова Литературные связи 
Узбекистана и Прибалтики (Ташкент, 1979). Рукописн. и печатные. 
  1970-е – 1980-е гг. 
  1 папка 
 
97 Исаков, С. Г. 
Эстонско-киргизские культурные и литературные связи. Рабочие 
заметки, библиография. 
  Конец 1980-х – начало 1990-х гг. 
  1 папка 
 
98 Исаков, С. Г. 
Эстонско-туркменские литературные связи. Библиография 
переводов эст. литературы на туркмен. яз. 
  Конец 1980-х – начало 1990-х гг. 
  1 папка 
 
99 Исаков, С. Г. 
Эстонско-казахские культурные и литературные связи. Рукопись 
статьи и рабочие материалы. 
  1982 
  31 л. 
  На рус. и эст. яз. 
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4. История Тартуского университета 
 
4.1. Студенчество. Политические движения. Рецензии на статьи по 
истории университета 
 
 
100 Исаков, С. Г. 
К истории распространения марксистских идей в Тарту в конце 
XIX века. Машинопись. 
  [Между 1968-1972] 
  69 л. 
 
 
101 Исаков, С. Г. 
Статьи о марксистских кружках в Тарту и о студентах-
марксистах. Машинописн. 
  1970-1971 
  45 л.  
  На рус., эст., англ. яз. 
 
 
102 Исаков, С. Г. 
Тартуское студенчество 1880-х годов и движение народников. 
Машинопись. 
  [1972] 
  37 л. 
 Опубл.: Учен. зап. Тарт. ун-та. 1972. Вып. 290: Вопр. истории Эст. 
ССР, 7. С. 266-300. 
 
 
103 Исаков, С. Г. 
Рабочие заметки по истории народничества и распространения 
идей марксизма в Тарту, газетные вырезки. 
  1968 – начало 1970-х гг. 
  1 папка 
  На рус. и эст. яз. 
 
 
104 Исаков, С. Г. 
Рецензии на статьи по истории Тартуского университета. 
Машинописн. 
  1984, 1989 
  5 л. 
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4.2. Связи с другими народами 
 
 
105 Исаков, С. Г. 
Памяти замечательного ученого. К столетию со дня рождения 
Г. Ф. Церетели. Варианты статьи и рабочие заметки. Машинописн. и 
рукописн.  
  [1970] 
  14 л. 
  Л. 1-2: Письмо С. Г. Каухчишвили С. Г. Исакову. 
  Г. Ф. Церетели – проф. Тартуского ун-та с 1905 по 1914. 
 
 
106 Исаков, С. Г. 
Грузинские студенты в Тарту. Рукописи статей. Машинописн. с 
рукописн. испр. 
  [1960-е –1970-е гг] 
  65 л. 
 
 
107 Исаков, С. Г. 
О грузинах – воспитанниках Тартуского (Юрьевского) 
университета. Статьи о встречах С. Г. Исакова с воспитанниками, 
юбилейные статьи и некрологи. Машинописн. и рукописн. 
  [1960-е гг.] – 1987 
  35 л. 
  Л. 14: Фотография. 
 
 
108 Исаков, С. Г. 
Списки студентов, биографические данные, копии из архивов и 
др. рабочие материалы по теме Грузинские студенты в Тарту. 
Машинописн., рукописн., печатные. 
  [1960-е] – 1980-е гг. 
  1 папка 
  На рус. и эст. яз. 
 
 
109  Письма С. Г. Исакову от грузин – воспитанников Тартуского 
(Юрьевского) университета, с биографическими данными и 
воспоминаниями. Машинописн. и рукописн. 
  26 ноября 1966 – 7 дек. 1978 
  51 л. 
  Л. 12-14 : Фотографии. 
 Авторы писем: В. Тордуа, П. И. Чабукиани, В. Чиргадузе, 
Р. Сурманидзе, В. Цоцелиа. 
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110 Манужавидзе, Ферапонт Аргилович (1890-   ), воспитанник Тартуского 
ун-та 
  7 писем, 1 телеграмма С. Г. Исакову. 
  30 сент. 1969 – 6 марта 1980. Зестафани, Тбилиси 
  60 л. 
  Л. 2-9: Открытки с видами Грузии. 
  С биографическими данными о грузинах - воспитанниках 
Тартуского ун-та 
 
111 Квиркелия, Платон Мельхиседекович (1890-   ), воспитанник Тартуского 
ун-та 
  3 письма, 1 телеграмма С. Г. Исакову. Рукописн. и машинописн. 
28 фев. 1971 – 31 дек. 1978. Тбилиси 
  22 л. 
 
112 Kruus, Oskar 
  1 письмо С. Г. Исакову. Машинопись с подписью. 
  11 марта 1980. Таллинн 
  2 л.  
  На эст. яз. 
Интересуется биографическими данными о И. Г. Мильберге, 
который последние годы жизни работал в Тбилиси. 
  
 
113 Грузинские студенты в Тарту. Фотографии. Оригинал и копии. 
1910-е гг. (копии: 1960-е - 1970-е гг.) 
  33 фотографий 
 
114  Встречи С. Г. Исакова с грузинами – воспитанниками Тартуского 
(Юрьевского) университета. Фотографии. 
  Июнь 1964 
  12 фотографий 
 
115  Исаков, С. Г. 
Армянские студенты в Тартуском (Дерптском) университете. 
Рукописи статей о Хачатуре Абовяне и др. Рукописн. и машинописн. 
  1960-е гг. 
  41 л. 
 
116  Статьи и воспоминания разных лиц по теме Армянские студенты 
в Тартуском (Дерптском) университете, рабочие заметки С. Г. Исакова. 
Рукописн., машинописн., печатные. 
  1950-е – 1980-е гг. 
  1 папка 
  На рус. и эст. яз. 
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117  Армянские студенты в Тартуском (Дерптском) университете. 
Алфавитная картотека. Составлена студентом ТГУ на основе архивных 
материалов ЦГИА ЭССР.  
  [ 1960-е – 1980-е гг.] 
  1 папка 
 
118 Исаков, С. Г. 
  Украинские студенты в Тарту. Рукописи статей. Машинописн. 
  1967 – 1968, [1980-е гг.] 
  53 л. 
  На рус. и эст. яз. 
 Л. 1: Письмо редакцию журнала Looming С. Г. Исакову. 4 янв. 
1968. Таллинн. На эст. яз. 
 
119 Исаков, С. Г 
Бессарабские студенты в Тарту и их участие в местном 
революционном движении. Статья, резюме, рецензия на статью. 
Машинописн. 
  1970 –1974 
  54 л. 
 Л. 1-9: 2 письма Г. Ф. Богача С. Г. Исакову. 24 июля 1970, 28 
июля 1970. Кишинев 
Опубл.: Учен. зап. Тарт. ун-та. 1974. Вып. 340: Вопросы истории 
Эст. ССР. 8. С.117-153. 
 
120 Исаков, С. Г 
Румынско-эстонские и бессарабско-эстонские связи. Картотека 
бессарабских студентов, рабочие заметки. 
  1969 – 1974 
  1 папка 
 
121 Исаков, С. Г 
Из истории связей Тартуского университета с Польской 
Академией Наук. Рукопись статьи и рабочие заметки. Машинописн. и 
рукописн.  
  [1982] 
  7 л. 
 
122 Исаков, С. Г 
Из истории научных связей Тартуского и Венского 
университетов. Варианты доклада (на рус. и нем. яз.) и рабочие заметки. 
Машинописн. и рукописн.  
  Июнь 1993 
  68 л. 
  На рус., нем., эст. яз. 
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123 Исаков, С. Г. 
Статьи о научной работе и международных связях кафедры 
русской литературы Тартуского университета. Машинописн. 
  1970-е – 1990-е гг. 
  22 л. 
 
4.3. Воспоминания 
 
 
124 Бородовский, Сергей Андреевич, воспитанник Тартуского ун-та 
Смоленское землячество Юрьевских студентов в годы 1906 – 
1911. Воспоминания; Материалы об ученом-радиологе, выпускнике 
Юрьевского университета Владимире Андреевиче Бородовском. 
  1914, 1966 –1969 
  59 л., с фоторгафиями 
  Л. 2-6: Письмо и телеграммы С. Г. Исакову. 
  Материалы присланы С. Г. Исакову С. А. Бородовским. 
 
 
125 Шестакова, Евгения Васильевна 
Воспоминания вольнослушательницы. Публ., вступит. заметка и 
комментарии С. Г. Исакова. Варианты статьи. Машинописн. и рукописн.  
  1968 
  157 л. 
 Л. 1: Письмо Е. В. Шестаковой С. Г. Исакову. 3 фев. 1968. 
Москва. 
  Опубл. в сокращенном виде: Таллинн. 1982. 5.С.93-109. 
 
 
126 Исаков, С. Г. 
Тартуский университет в воспоминаниях современников. Рабочие 
заметки, библиография. Рукописн. и машинописн.  
  [До 1986] 
  1 папка 
  На рус. и эст. яз. 
 Книга опубл. на эст. яз.: Mälestusi Tartu ülikoolist, (17. - 19. sajand). 
Tallinn, 1986. 
 
 
127  Переписка С. Г. Исакова в связи с его публикацией воспоминаний 
о Тартуском университете. Рукописн. и машинописн. 
  16 апр. 1970 – 7 янв. 1984 
  31 л. 
 Авторы писем: Eesti Raamat, Вл. Покровский, Hellmuth Weiss, 
И. Склютаускас, А. Вилсон, Антанас Тила (Tyla). 
  На рус., эст., нем. яз. 
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128  Mälestusi Tartu ülikoolist (1900 – 1944). Koostajad S. Issakov ja 
H. Palamets. Käsikirja mustandvariandid, töömärkmed, bibliograafia. Masina- 
ja käsikirjas. 
  1990 
  Osa teksti vene k. 
  Publ.: Tallinn, 1992. 
 
129 Issakov, S. 
Mälestusi Tartu ülikoolist (1900 – 1944). Kommentaarid. 
Masinakirjas. 
  1989 – 1990 
  65 l. 
  Vene ja eesti k. 
  Publ.: Tallinn, 1992. 
 
4.4. Personalia 
 
130 Исаков, С. Г. 
Профессор Тартуского университета М. П. Розберг. Рукописи 
статей и рабочие материалы. Машинописн. и рукописн.  
  1974 
  94 л. 
 Л. 1-3: Письмо А. Б. Рогинского С. Г. Исакову. [1974]; л. 4: 
рецензия Ю. М. Лотмана. 
 
131 Исаков, С. Г. 
  Валерию Беззубову – 50 лет. Машинопись. 
  [1979] 
  4 л. 
 
132 Исаков, С. Г. 
Б. В. Правдин. Рукопись статьи к 100-летию со дня рождения и 
рабочие материалы. Машинописн. и рукописн. 
  1987 
  54 л.  
 
133 Исаков, С. Г. 
Немного о Юрии Лотмане как ученом и человеке. (К его 70-
летию). Машинопись с рукописн. испр.  
  [1992] 
  9 л.  
  Опубл. на эст. яз.: Sirp. 1992. 28. veebr. 
 
134 Исаков, С. Г. 
  Эльза Куду. [Некролог]. Машинопись. 
  2 л. 
  [1993] 
  Опубл.: Рус. газета. 1993. 10 июля. 
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5. История русской литературы 
 
135 Исаков, С. Г. 
О журнале Б. Гейдеке Russischer Merkur. Рукопись статьи и 
резюме. Машинописн. 
  1968 
  I, 38 л. 
  На рус., эст., нем. яз. 
  Л. I : Рецензия Ю. М. Лотмана. 2 ноября 1968.  
 
136 Исаков, С. Г. 
О журнале Б. Гейдеке Russischer Merkur. Архивные копии и 
рабочие заметки. Рукописн. и машинописн.  
  1966 - 1970 
  1 папка 
 
137 Исаков, С. Г. 
Немного о Ф. Тютчеве и капризах литературной славы. К 100-
летию со дня смерти поэта. Машинопись. 
  [1973] 
 5 л. 
  Опубл. на эст. яз.: Edasi. 1973. 23. juuli. 
 
138 Исаков, С. Г. 
Гончаров и его роман [Обломов]. Рус. и эст. варианты статьи, 
рабочие материалы. Рукописн. и машинописн.  
  1978 – 1979 
  57 л. 
  На л. 25: Приписка переводчицы Lembe Hiedel. 
  Опубл. на эст. яз.: Gontšarov, I. Oblomov. Tln, 1979. Lk. 483-494. 
 
139 Северянин, Игорь 
Игорь Северянин. Ксерокопии и перепечатки сборников стихов. 
[1970-е – 1990-е гг.] 
1 папка 
 
140 Исаков, С. Г. 
М. Горький, КУБУ и Финляндский университетский комитет 
помощи русским ученым. Машинопись. 
  [1985] 
  33 л. 
  Опубл.: Studia Slavica Finlandensia (Helsinki). 1985. T. 2. С. 49-80. 
 
141 Исаков, С. Г. 
М. Горький, КУБУ и Финляндский университетский комитет 
помощи русским ученым. Рабочие заметки. Рукописн. и машинописн.  
  [Около 1985] 
1 папка 
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142 Хомяков, Алексей Степанович (1804-1860), рус. писатель 
Латыши, их язык и литература. Публ. Б. Ф. Егорова, вступит. 
заметка и комментарии С. Г. Исакова. Варианты статьи и рабочие 
материлы С. Г. Исакова. Машинописн. и рукописн.  
  1986 – 1989 
 46 л.  
Л. 1-4: Письма Б. Ф. Егорова С. Г. Исакову. 12 окт. 1986 – 9 фев. 
1989. Ленинград. 
 
143 Исаков, С. Г. 
Профессор Хельсинкского университета К. И. Арабажин. Очерк 
жизни и деятельности. Машинопись. 
  [1987] 
  37 л.  
  Опубл.: Studia Slavica Finlandensia (Helsinki). 1987. T. 4. С. 68-112. 
 
144 Исаков, С. Г. 
  К. И. Арабажин. Рабочие заметки, библиогоафия. 
  [Около 1987] 
  1 папка 
 
145 Исаков, С. Г. 
Отзыв о статье Жаков К. Ф. для энциклопедического справочника 
Русские писатели 1800-1917, рабочие заметки, библиография. 
  1987 
  15 л. 
 Л. 1: Письмо изд-ва Советская энциклопедия С. Г. Исакову. 8 
июля 1987. Москва. 
 
146 Исаков, С. Г. 
Забытый литератор А. П. Бочков и его связи с Оптиной пустынью. 
Машинопись. 
  1990 – 1991 
  42 л. 
 
147 Исаков, С. Г. 
Забытый литератор А. П. Бочков и его связи с Оптиной пустынью. 
Рабочие заметки. 
  1990 – 1991 
  1 папка 
 
148 Исаков, С. Г. 
Письма М. Горького В. Ленину. Рукописи статей и рабочие 
материалы. Машинописн. и рукописн. 
  1992 
  45 л. 
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149  Переписка К. К. Гершельмана с В. С. Булич. Вступит. заметка, 
публикация и комментарии С. Г. Исакова. Машинопись с рукописн. 
испр.  
  1992 - 1994 
  36 л.  
 Л. 1-3: Переписка С. Г. Исакова с Бен Хеллманом. 17 фев. 1992 – 
13 марта 1992; Л. 4: письмо Тейя Аалто С. Г. Исакову. 24 авг. 1994. 
Хельсинки. 
 Опубл.: Studia Slavica Finlandensia (Helsinki). 1994. T. XI. С. 189-
210. 
 
 
6. История эстонской литературы и культуры 
 
6.1. Статьи 
 
 
150 Issakov, S. 
J. P. Roth – esimene eestikeelse ajalehe toimetaja ja väljaandja. Vene 
ja eesti k. variandid. Masinakirjas. 
  [1968] 
  7 l. 
  Publ.: Koit (Põlva). 1968. 4. juuni. 
 
151 Исаков, С. Г. 
Архивные материалы о нелегальных эстонских кружках в Тарту в 
1905 г. Рукописи статей и рабочие заметки. Печатные, машинописн., 
рукописн. 
1968 – 1970 л. 
43 л. 
На рус. и эст.. яз. 
   
 
152 Исаков, С. Г. 
Статьи по истории эстонской литературы и общественно-
политической борьбе на основе московских архивов, рабочие заметки. 
Машинописн. и рукописн. 
1970–1971 
111 л. 
На рус. и эст. яз. 
Л. 1-3: Письмо Н. Андрезена С. Г. Исакову. 11 авг. 1970. Таллинн; 
Л. 4: Письмо редакции журнала Keel ja Kirjandus  (Оlev Jõgi) С. Г. 
Исакову. 11 фев. 1971. Таллинн. 
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153   Поэты Эстонии. Сборник стихов. Подборка стихов, переписка 
С. Г. Исакова с переводчиками. Машинописн. и рукописн. 
  1972 – 1973 
  273 л. 
  Опубл.: Л., 1974. 
 Л. 33, 50, 61, 196: письма Норы Яворской; л. 38 –40: переписка с 
Алексеем Соколовым, л. 59: письмо Всеволода Азазова. 
 
 
154  Исаков, С. Г. 
О «малом жанре» эстонской прозы. Вступит. статья к сборнику 
Эстонская новелла XIX-XX веков (Л., 1975), рабочие заметки, переписка 
по поводу издания. Машинописн. и рукописн. 
  1974 
  92 л.  
На рус. и эст. яз. 
Л. 1-14: Переписка С. Г. Исакова с изд-вом Художественная 
литература. 
 
 
155  Исаков, С. Г. 
  Первые романы А. Хинта. Машинопись. 
  [1974] 
  10 л. 
  Опубл.: Хинт, А. Быть самим собой. М., 1974. С. 279 – 285. 
 
 
156  Исаков, С. Г. 
  Кристьян Яак Петерсон. Рукописи статьи и беседы. Машинописн. 
  [1975, 1990-е гг.] 
  17 л. 
 
 
157 Микк, Аугуст 
Музей-усадьба К. Р. Якобсона Кургья – Линнутая. Пер. на рус. яз. 
С. Г. Исакова. Машинопись перевода, печатный эст. экземпляр с 
сокращениями и пометами автора. 
  1976 – 1977 
  111 л. 
 Л. 2: Письмо А. Микка С. Г. Исакову. 21 фев. 1977. Тарту. На эст. 
яз. 
 
158 Исаков, С. Г. 
Из архивных находок. I. Эпизод из биографии молодого Якоба 
Тамма. Машинопись.  
  [1977] 
  12 л.  
  Опубл. на эст. яз.: Keel ja Kirjandus. 1977. Nr 3. Lk. 164-168. 
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159 Исаков, С. Г. 
  Предисловие к книге Arhiivide peidikuist. Машинопись. 
  Август 1977 
  47 л.  
Опубл. на эст. яз.: Tallinn,1983. 
 
160 Исаков, С. Г. 
Несколько дополнений к статье Р. Пылдмяэ Ühest rahvalikust 
luuletajast XIX sajandi keskel (Keel ja Kirjandus. 1977. Nr 5). [О Пеэтере 
Сааре]. Машинопись с рукописн. испр.  
  [1977] 
5 л. 
 
161  Исаков, С. Г. 
  О Матсе Траате и его романе. Машинопись. 
  [1978] 
  13 л.  
  Опубл.: Траат, М. Сад Поммера. Таллинн, 1978. С. 200 – 208. 
 
162  Исаков, С. Г. 
Материалы о М. Веске в Казанском архиве. Рукопись статьи и 
рабочие материалы. Машинописн. и рукописн. 
  1979 – 1980 
 29 л.  
Л.13 – 15: Письмо Хельдура Ниита С. Г. Исакову. 10 сент. 1980. 
Таллинн. На эст. яз. 
  Опубл. на эст. яз.: Keel ja Kirjandus. 1980. Nr 10. Lk. 620 – 624. 
 
163  Переписка С. Г. Исакова с Петром Малишевским по поводу 
памятников Ф. Шиллеру в Эстонии. Машинописн., рукописн., печатные. 
  2 дек. 1979 – 18 янв. 1982 
  16 л. 
На рус. и эст. яз. 
 
164  Исаков, С. Г. 
  [Об эстонском Литературном наследстве]. Машинопись. 
  [1970-е гг.] 
5 л. 
 
165  Исаков, С. Г. 
Об исторической прозе Яана Кросса. Варианты статьи и рабочие 
заметки. Машинописн. и рукописн. 
  1987 
  51 л.  
 Л. 1-4: 2 письма изд-ва Днiпро С. Г. Исакову. 4 июня 1987, 14 
июня 1987. Киев. 
  Опубл. на укр. яз.: Киев, 1988. 
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166  Исаков, С. Г. 
Статьи об Оскаре Лутсе. Рукописи статей и рабочие заметки. 
Машинописн. и рукописн. 
  [1987] 
  30 л. 
 
 
167  Исаков, С. Г. 
Классик эстонской литературы. Предисловие к рус. изд. романов 
Э. Вильде. Машинописн. 
  1988 
  II, 15 л. 
 Л. I – II: Письмо Г. Г. Гузаирова на бланке изд-ва 
Художественная литература С. Г. Исакову. 5 янв. 1988. Москва. 
Рукописн.  
Опубл.: Вильде, Э. Невесты с изъяном. Романы. Рассказы. М., 
1989. С. 3–12. 
 
 
168  Исаков, С. Г. 
  Об эстонском фольклоре. Телевизионная передача. Машинопись. 
  [1980-е гг.] 
  17 л. 
 Состоялась одна передача из предполагаемого цикла передач по 
эст. народному творчеству. 
 
169  Исаков, С. Г. 
  Великий писатель. [О А. Хансен Таммсааре]. Машинопись. 
  [1980-е – 1990-е гг.] 
  7 л. 
 
170  Исаков, С. Г. 
Йоханнес Аавик в Нежине. Рукопись статьи и рабочие материалы. 
Печатные., машинописн., рукописн. 
  1990 
  82 л. 
 Л. 1-11: 2 письма Бена Хеллмана С. Г. Исакову. 12 янв. 1990, 14 
фев. 1990. Хельсинки. 
  На рус. и эст. яз. 
  Опубл. на эст. яз.: Keel ja Kirjandus. 1990. Nr 5. Lk. 268-273. 
 
171  Исаков, С. Г. 
Ф. Р. Крейцвальд и его сборник Старинные эстонские сказки. 
Рукопись статьи и рабочие заметки. Машинописн. и рукописн. 
  [1997] 
  32 
  Опубл.: Крейцвальд, Ф. Р. Сказки. Таллинн, 1997. С. 203-219. 
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6.2. Рецензии 
 
 
172 Исаков, С. Г. 
Рецензии на библиографические указатели по эстонской 
литературе. Машинописн. и рукописн. 
  1968 – 1998 
  62 л.  
  Л. 50-55: Письмо О. М. Киви С. Г. Исакову. [1998]. Таллинн. 
 
173 Исаков, С. Г. 
Рецензии на книги по истории эстонской литературы. 
Машинописн. 
  [1969 – 1982] 
  89 л. 
 
174 Исаков, С. Г. 
Рецензии на художественные произведения эстонских писателей, 
рабочие заметки. Машинописн. и рукописн. 
1973 – 1984 
118 л.  
На рус. и эст. яз. 
Л. 58-59: Копия письма С. Г. Исакова Яану Кроссу. 14 фев. 1979. 
Тарту. 
 
7. История грузинской литературы 
 
 
175 Исаков, С. Г. 
  Статьи о Шота Руставели. Машинописн. и рукописн. 
  [1960-е гг.] 
  18 л. 
 
176 Исаков, С. Г. 
Из опыта друзей. Об организации переводческого дела в Грузии. 
Статья и рабочие материалы. Машинописн.  
  1973 - 1979 
  27 л.  
 Л. 20-27: Письмо О. А. Баканидзе С. Г. Исакову. 29 июня 1979. 
Тбилиси. 
 
177 Исаков, С. Г. 
О современном грузинском романе. Варианты статьи и рабочие 
материалы. Машинописн. и рукописн. 
  Середина 1980-х гг. 
  115 л. 
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II Преподавание эстонской, русской и литератур бывшего 
Советского Союза в высших и общеобразовательных школах 
 
1. Методика преподавания. Учебные пособия. Программы 
 
 
 
178 Исаков, С. Г. 
О преподавании литератур народов СССР в высшей школе. 
Рукопись статьи и рабочие материалы. Машинописн., рукописн., 
печатные. 
  1972 – [1977] 
  75 л.  
 Опубл. под загл.: Веление времени // Вопросы литературы. 1977. 
3. С. 31-56. 
 
179  Переписка С. Г. Исакова по поводу статьи О преподавании 
литератур народов СССР в высшей школе. Рукописн. и машинописн.  
26 фев. 1975 – 10 фев. 1977 
  37 л. 
 Авторы писем: З. В. Кирилюк, А. А. Шариф, Соловей, 
П. Ужкальнис, Т. Я. Гринфельд, А. Н. Дмитриева (журнал Вопросы 
литературы), П. А. Бороздина. 
 
180 Исаков, С. Г. 
Подготовительные материалы к Хрестоматии по эстонской 
литературе для русских школ: переписка по поводу издания, проспект 
хрестоматии, объяснительная записка, школьные программы и др. 
Машинописн. и рукописн. 
  1-я пол. 1970-х гг. 
  42 л.  
  На рус. и эст. яз. 
 Л. 1-5: Письма А. Ярва С. Г. Исакову. 24 мая 1972, 26 июня 1973. 
На эст. яз. 
 
181 Исаков, С. Г. 
Русские писатели и Эстония. Материалы учебного пособия для 
факультативных занятий по литературному чтению в X - XI  классах: 
программы курса, рецензии на рукопись, рабочие заметки, иллюстрации 
и др. Машинописн. и рукописн. 
  1976 – 1979 
  1 папка 
  На рус. и эст. яз. 
  Рецензии Ю. М. Лотмана, В. Н. Невердиновой, Л. П. Брегановой. 
  Опубл.: Русские писатели и Эстония. Таллинн, 1978. 
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182 Рождественский, Всеволод Александрович (1895-1977), русский поэт 
  1 письмо С. Г. Исакову. 
  Ноябрь 1975. Ленинград. 
  3 л. 
В связи с подготовкой С. Г. Исаковым учебника Русские писатели 
и Эстония посылает свои стихи. 
 
 
183 Исаков, С. Г. 
Материалы учебника по русской литературе для эстонских школ: 
школьные программы, статьи С. Г. Исакова по русско-эстонским 
литературным связям, рабочие заметки. Машинописн. и рукописн. 
  1970-е – 1980-е гг. 
  1 папка 
  На рус. и эст. яз. 
 Учебник издан под авторством Ю. М. Лотмана: Lotman, J. Vene 
kirjandus. Õpik IX kl. Tln., 1982. Отдельные главы написаны 
С. Г. Исаковым. 
 
 
184 Исаков, С. Г. 
  Русские писатели и Эстония.Машинопись. 
  [1982] 
  I, 13 л. 
 Л. I: Копия письма С. Г. Исакова в редакцию журнала Рус. язык в 
нац. школе. 
  Опубл.: Рус. язык в нац. школе. 1982. 4. С. 41-46. 
 
 
185 Исаков, С. Г. 
К вопросу о роли русской литературы в процессе обучения 
русскому языку учащихся-эстонцев. Доклад, тезисы доклада, рабочие 
материалы. Машинописн. и рукописн. 
  1982 
  39 л. 
 
 
186 Исаков, С. Г. 
Из опыта проведения практических занятий по русской поэзии 
XIX в. в финской аудитории. Варианты статьи и рабочие заметки. 
Машинописн. и рукописн. 
  [1986] 
  47 л. 
  Опубл.: Аспект=Aspekti (Helsinki). 1986. 1 (34). С. 6-20. 
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187 Исаков, С. Г. 
Литература народов Закавказья. Материалы учебного пособия для 
студентов: рецензия Л. С. Сидякова, рукопись главы Древняя и 
средневековая литература народов Закавказья, рабочие материалы. 
Машинописн. и рукописн. 
  1980-е гг. 
  1 папка 
  Опубл.: Литература народов Закавказья. Тарту, 1990. 
 
188  Программы по эстонской литературе для русскоязычных школ 
Эстонской Республики. Машинописн.  
  1991 
  58 л. 
 
2. Лекции в качестве приглашенного лектора 
 
189 Исаков, С. Г. 
Материалы практических занятий по разбору литературных 
текстов на курсах русского языка в Бергамо (Италия). Машинописн. и 
рукописн. 
  1980-е гг. 
90 л. 
   
 
190 Исаков, С. Г. 
[Об эстонском фольклоре. Лекция на летних курсах русского 
языка в Бергамо (Италия)].  
  1980-е гг. 
  5 с. 
 
191 Исаков, С. Г. 
Эстония – республика моя. Беседа на летних курсах русского 
языка в Бергамо (Италия).  
  1980-е гг. 
  23 с. 
 
192 Исаков, С. Г. 
История русской литературы от древности до второй четверти 
XIX в. Краткий курс. Конспекты лекций, прочитанных в ун-тах 
Финляндии в середине 1980-х гг. Рукописн. и машинописн.  
  Середина 1980-х гг. 
  50 л. 
 
193 Исаков, С. Г. 
Анализ поэтического и прозаического текста. Материалы к 
практическим занятиям со студентами Хельсинкского ун-та. 
  Середина 1980-х гг. 
  184 л. 
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194 Исаков, С. Г. 
Проблема автора в русской поэзии первой трети XIX в. 
Вступительные лекции к семинару в Хельсинкском ун-те. 
  Середина 1980-х гг. 
  17 л. 
 
195 Исаков, С. Г. 
Чингиз Айтматов. Материалы семинара в Хельсинкском ун-те. 
Машинописн. и рукописн. 
  Середина 1980-х гг. 
  79 л. 
 
3. Литературные олимпиады 
 
 
196  Материалы литературных олимпиад учащихся русских школ 
Эстонии: инструкции по проведению олимпиад, задания, списки 
участников, отчеты и др. Машинописн. и рукописн. 
  1966 - 1981 
  1 папка 
 
III Отзывы на диссертации и др. научные труды 
 
 
197 Исаков, С. Г. 
Отзывы научного руководителя С. Г. Исакова на кандидатские 
диссертации. Машинописн. 
  1975 - 1988 
  8 л. 
 
198 Исаков, С. Г. 
Отзывы на авторефераты диссертаций, диссертации и др. работы 
по истории русской, эстонской и литератур других народов СССР. 
Машинописн. и рукописн. 
1969– 1992 
57 л. 
 
199 Исаков, С. Г. 
Отзывы о трудах доктора философии Пекки Песонена, соискателя 
на вакансию адъюнкт-профессора кафедры русского языка и литературы 
Хельсинкского ун-та. Машинопись. 
 5 марта 1988 
  14 л. 
 
 
Selles inventarinimistus on 199 (sada üheksakümmend üheksa) säilikut 
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Tatjana Šahhovskaja 
